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MAINE CENTRAL RAILROAD COMPANY 
Mr. F. Ranlett 
Chief Libranian 
Bangor Public Library 
Bangor, Maine 
Dear Sir, 
• Portland , Maine February 10, 1959 
RPr.eived 
FEB 11 • .. , 
Attached is one set of prints covering detailed 
data on the Bridgeton and Saco as well as the Sandy 
River and Rangeley Lakes narrow gauge railroads. 
You may note that some of the data on the attached 
does not agree with Mr. McLin's book on the Bridgeton 
and Saco , but this has been taken from our records . 
Yours very truly, 
Me7l:i~:ineer 
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INFORMATION ON THE LAUREL AND HOT SPRINGS RAILROAD ENGINE #1 -
LATER SANDY RIVER RAILROAD //3, LATER #6 AND FINALLY SANDY RIVER 
AND RANGELEY LAKES #16 - 2 FOOT GAUGE. 
This engine was bought by Albert Fog6, of Philadelphia, who wa3 
a wholesale commission agent dealing in foreign and domestic 
fruits and vegetables but "'e,....dea1t in many other things. He 
had as his agent a Mr. Thompson c. Gill, also of Philadelphia, 
a dealer in scrap and second hand items. It was obtained from 
the Laurel River and Hot Sprines Railroad of Hot Springs; North 
Carolina w~th 6 platform cars for $1800.00 on February 3, 1$97. 
The engine and tender alone cost $5880.00 when built by the 
Baldwin Locomotive Works of Philadelphia in 1$92. The engine 
had only been operated for about 6 months and then stored by the 
railroad until sold by them. 
Mr. Fogg arranged with the Portland Company, Portland, Maine, to 
store this eneine and tender with f~ur of the platform cars and 
an excursion car at $15.00 per month. This last car had been 
fitted up from a flat car and had a seat lengthwise the whole 
length of the car at each side. They were eight wheelers having 
20" diameter wheels with 3" x 6" journals. The hefght from the 
rail to top of the platfonn was 27'-n and the top was 2$'-0" long 
and 6'-2" wide. 
All of the above were sent to Wiscas3et, Maine, by ship and were 
loaded by the l\Iaine Central Railroad Company on flat cars and 
shipped to the Portland Company on October 12, 1S97. Arrived on 
October 13, 1897, were unloaded and stored inside by the Portland 
Company. 
Apparently the President of the Sandy River nailroad was in need 
of such equipment as in January 1900 he had made an offer to the 
Portland Company of $1500.00 for the locomotive and tender. 
Mr. Fo::se; visited Portland a short time later and then wrote to the 
Sandy River Railroad advising them that he could not sell for that 
price as he had an offer for $3000.00 for it, part in cash and 
part in stock._ from another road. However he would sell the en-
tire lot for ~2000.00 cash. 
On February 5, 1900 he advised the Sandy River Railroad that he 
had been offered cash of $1900.00 for the lot by another party 
and if the road wanted them at that price they could have them. 
The Sandy River Railroad agreed to buy them as of that date. 
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